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Model pembelajaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pendidik untuk mempermudah siswa dalam menerima informasi
pembelajaran yang disampaikan. Terdapat banyak model pembelajaran, diantaranya adalah model pembelajaran Scramble dan
Word Square yang dapat melatih, memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, berpikir kritis dan jeli dalam menjawab soal. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Scramble lebih
baik dibandingkan dengan model pembelajaran Word Square berbasis media audio visual dalam mata pelajaran IPS Terpadu MTsN
4 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Scramble
lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran Word Square berbasis media audio visual dalam mata pelajaran IPS Terpadu
MTsN 4 Banda Aceh. Hipotesis dalam dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang dibandingkan menggunakan model
pembelajaran Scramble lebih baik dengan model pembelajaran Word Square siswa MTsN 4 Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa
Kelas VII yang berjumlah 163 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu siswa Kelas VII-1
sebanyak 28 siswa dan siswa Kelas VII-2 sebanyak 34 siswa. Teknik pengumpulan data berupa pre-test dan post-test. Teknik
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus uji-t. hasil pengolahan data diperoleh "t" _"hitung" ="3,19"  lebih besar
dari "t" _"tabel"  "=1,67" . Sesuai dengan kriteria pengujian terima H_a jika "t" _"hitung" >"t" _"tabel" .
Kesimpulan penelitian ini adalah hasil belajar siswa IPS Terpadu dengan menggunakan model pembelajaran Scramble lebih baik
dabandingkan dengan menggunakan model pembelajaran Word Square berbasis media audio visual pada pokok pembahasan
periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan siswa Kelas VII MTsN 4 Banda Aceh. 
